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مطالعهانتهایوابتدادرانزالحجمبردارونماوکورکومینیاریمكملتاثیرمقایسهوتعیین1.
مطالعهایانتهوابتدادرسیمنمایعدراسپرمکلتعدادبردارونماوکورکومینیاریمكملتاثیرمقایسهو2 تعیین.
طالعهمانتهایوابتدادرسیمنمایعدراسپرمغلظتبردارونماوکورکومینیاریمكملتاثیرمقایسهو3 تعیین.
انتهایواابتددرسیمنمایعدرمتحرکهایاسپرمدرصدبردارونماوکورکومینیاریمكملتاثیرمقایسهو4 تعیین.
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وابتدادریمنسمایعدرطبیعیمورفولوژیبااسپرممیزانبردارونماوکورکومینیاریمكملتاثیرمقایسهو5 تعیین.
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مطالعهانتهایوابتدادرسیمنمایعدرزندههایاسپرمتعدادبردارونماوکورکومینیاریمكملتاثیرمقایسهو6 تعیین.
در ابتدا و انتهای مطالعهپلاسما در  Cپروتئین واکنشگر بر میزان کورکومین 7 تعیین و مقایسه تاثیر مكمل یاری .
در ابتددا و انتهدای پلاسما درآلفا FNTفاکتور نكروز دهنده تومور بر میزان کورکومین 8 تعیین و مقایسه تاثیر مكمل یاری .
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1/090/36±13/317/16±79/2هابتدای مطالعdهای متحرک با درجه اسپرم
300/018/26±49/239/55±48/3هانتهای مطالع
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متحرک با درجه اسپرمهای
c+b+A
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و ن کورکومیی میانگین و انحراف معیار متغیرهای استرس اکسیداتیو و فاکتورهای التهابی پلاسما در دو گروه دریافت کننده
ی دارونما قبل و پس از پژوهشگروه دریافت کننده
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.)tset-t selpmas
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1P 82=nپلاسبو 82=nکورکومینمتغیر
34/063/1±80/042/1±70/0ابتدای مطالعهCAT
100/0<53/1±90/059/1±50/0انتهای مطالعه
107/0100/0<2P
80/050/1±1/069/0±90/0ابتدای مطالعهADM
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750/09/6±30/24/6±9/1ابتدای مطالعهPRC
30/08/6±267/4±4/1انتهای مطالعه
645/0100/02P
260/096/21±37/170/21±49/1ابتدای مطالعه FNT
30/075/21±68/175/01±4/1انتهای مطالعه
115/010/02p
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13/080/51±35/277/51±77/2انتهای مطالعه
361/0180/02P
7/073/5±99/148/5±28/1ابتدای مطالعهHSF
36/034/5±20/220/5±90/2انتهای مطالعه
442/054/02P
117/010/6±79/198/5±57/1مطالعهابتدایHL
72/099/5±88/115/5±36/1انتهای مطالعه
705/0102/02P
311/04/453±20/9223/743±1/72ابتدای مطالعهپرولاکتین
160/055/553±62/7247/143±42/72انتهای مطالعه
23/0360/02P
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42
.)tset-t selpmas tnednepednIآماریآزمون(دارونماوکورکومینمکملکنندهدریافتگروهدوبینغذاییدریافتمیانگینمقایسه:1P
.)tset-t selpmas deriaPآماریآزمون(مطالعهانتهایوابتدادرگروههردرغذاییدریافتمعیارانحرافومیانگینمقایسه:2P
ی کنندهی کورکومین و گروه دریافتمیانگین و انحراف معیار آنالیزمواد غذایی در دو گروه دریافت کننده
دارونما قبل و پس از پژوهش
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بحث 
نتیجه گیری
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اثر کورکومین بر فراسنج های اسپرم
درصد اسپرم متحرک با درجه ،b+aدر مطالعه حاضر تعداد اسپرم ، غلظت اسپرم ، درصد کل اسپرم متحرک 
.بطور معنی داری افزایش یافت  bو با درجه  a
بود که کورکومین باعث بهبود پارامترهای اسپرم در موشها hanapdazIنتایج مطالعه همسو با مطالعه 
).6(گردیده بود
همکارانش در و hkiehslEو) 7(4102در سال همکاران و   naw daHهمسو با مطالعات انجام گرفته توسط  
) کارنیتین  L C,ویتامین ( بود که نشان داد آنتی اکسیدان ها 3102سال    در  dabAو )  8(5102سال   
).9(بهبود کیفیت اسپرم شده بودباعث 
بود که در مطالعه وی  )4102( hsejaRاما در مورد حرکت پیشرونده ی اسپرم مخالف نتیجه مطالعه 
ردیده کورکومین باعث مهار حرکت اسپرم از طریق هایپر پلازی غشای اسپرم و اسیدیته داخل سلولی گ
).01(بود
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تی مطالعه ما نشان داد در گروه دریافت کننده کورکومین، پس از انجام مداخله میانگین ظرفیت آن
دی آلدئید اکسیدانی تام پلاسما، در مقایسه با گروه دارونما، افزایش معنی داری و میانگین غلظت مالون
.پلاسماکاهش معنی داری یافت
بود که در آن 1102همکارانش در سال و hedazrajaNاین نتایج همسو با مطالعات انجام گرفته توسط 
).11(گردیده بود  ADMو کاهش CATدر مردان نابارور  باعث افزایش01Qمطالعه 
مردان در  Cو   Eبا تجویز هم زمان روی و ویتامین های 8002در سال و همکاران umOدر مطالعه  
).21(می گردد CATو افزایش   ADMاستنواسپرماتیک  باعث کاهش استرس اکسیداتیو، کاهش 
مشابهی بر ظرفیت تام آنتی اکسیدانی و اثر  Eمکمل یاری با ویتامین نیز )  0002 ( amreVدر مطالعه 
) .31(نشان داده بودآلدهید غلظت مالون دی 
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ریدامعنیافزایشکورکومینکنندهمصرفگروهدرجنسیهورمونهایمیزانمامطالعهدر
.دنشمشاهده
مطالعههمچنینو)31(1102سالدرهمکارانوfkaW.M azzAمطالعهدرکهحالیدر
هورمونمیزاندرداریمعنیافزایشباعثکورکومین)3102(همکارانو)6(ililaJ
.بودگردیدهموشهادرآندسترونهیدرواپیدیوتستوسترون
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13
فعالیت ضد التهابی کورکومین
ای پیش بطور مستقیم موجب کاهش بیان سیتوکاین ه
αFNT، LI1، LI6التهابی مثل
بر متابولیسم A2مهار فسفریلاسیون فسفو لیپاز
آراشیدونیک اسید 
-XOC2کاهش بیان ژن
5-XOCمهار بیان ژن 
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برورکومینکنانومیسلاثربررسیبهبودکهدنیادرانسانرویبرگرفتهانجاممطالعهاولینمطالعهاین
رکتشافرادغذاییرژیم،کنندهشرکتافرادفیزیکیفعالیتمطالعه،اینطراحیپرداخت،ناباروری
-میوبمحسمطالعهقوتنقاطازحادالتهابقبیلازدیگرهایبیماریبهمبتلاافرادکردنخارجکننده،
.شود
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چهشدحاصلباروریمحدودمواردمطالعههفته21طولدرکهآنجاییاز
مطالعهایندرمختلفهایدوزازیاوترطولانیمطالعهمدتاگربسا
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پیشنهادها
ای با تعداد نمونه های بیشتر انجام مطالعه
دوزهای متفاوت 
مدت مطالعه بیشتر 
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..قدردانیوتشکر
، وادیجد دکتر خانم مراتب سپاس و قدردانی خویش را از سر صدق و اخلاص به محضر استاد گرانقدر 
را در که در نهایت سعه صدر و خالصانه همواره با حمایت ها و رهنمودهای ارزشمند و سازنده، اینجانب
. انجام این پایان نامه مورد محبت خویش قرار داده اند، ابراز می دارم
ایی و در کلیه مراحل تحقیق با راهنم که خادم  کتر دآقای همچنین از حمایت های ارزنده استاد عزیز 
نهایت تشکر د،مشاوره های اندیشمندانه خود برای تکمیل و ارتقاء کیفیت این رساله کمک موثری داشتن
. و قدردانی را به جای آورم
دند که که در طول تحصیل همواره سنگ صبور و حامی من بودند و سعی کرعزیز و گرامی ام خانواده از 
لامتی، من دغدغه ای به جز کسب علم ودانش نداشته باشم ممنون و سپاسگزارم و از خداوند بزرگ  س 
.پیشرفت و بهروزی برایش آرزومندم
.  کنمتشکر میبهداشت از کارشناسان محترم دانشکده 
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